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'Creado por Ley de cinco de septiembre de mil novecientos treinta y nueve el Consejo Supremo de
justicia Militar, y encomendada a dicho Alto Cuerpo la propuesta de revisión, con el fin de ponerlo de
acuerdo con las exigencias de los tiempos actuales, del Código de Justicia Militar, de ocho de septiem
bre de mil ochocientos ochenta y siete, parece procedente el poner en vigor, tan pronto como por él se
ha hecho la propuesta, la constitución y funcionamiento de los Tribunales de Honor, restablecidos por
el Decreto núiñero setenta y ocho, de diecisiete de noviembre de mil novecientos treinta y seis, con el fin
de que puedan ya actuar dentro de la unidad de doctrina que el nuevo Código de Justicia Militar ha de
marcar.
En su virtud,
DISPONGO
Artículo primero. Serán sometidos al juicio y fallo de los Tribunales de Honor, cuya constitución
y funcionamiento se regula en esta Ley, todos los Generales, Jefes y Oficiales de los Ejércitos de Tie
rra, Mar o Aire, en situación de activo o reserva, que cometan un acto contrario a su honor o dignidad
u observen una conducta deshonrosa para sí, para el Arma o Cuerpo a que'pertenezcan o para los Ejér
citos, aunque los mismos hechos estuvieran ya juzgados en otro procedimiento 'judicial o gubernativo,
salvo si hubiesen sido sancionados 'con separación del servicio. Todas las actuaciones del Tribunal de
Honor serán rigurosamente secretas.
Artículo segundo. Tan pronto como sea conocido uno de los mencionados hechos o conducta por
un superior o compañero del Arma o Cuerpo de igual empleo y mayor antigüedad que el autor del mis
mo, lo comunicará por escrito al más antiguo de los que tengan su destino o residencia en la propia
Unidad o Plaza, según estuviera o no destinado., a fin de que interese del Jefe del Cuerpo, Centro o
Autoridad !Militar de quien el inculpado dependa la autorización necesaria para reunirse, en cuarto de
Banderas o en otro sitio que se determine, al objeto de conocer las pruebas que del hecho realizado o
conducta observada existan y puntualizar su alcance y naturaleZa.
Artículo tercero. A la reunión acordada habrán de acudir, cuando menos, diez Oficiales, todos de
mayor antigüedad o empleo que el inculpado. Cuando éste pertenezca a la clase de Oficiales Generales,
bastará con que asistan a la reunión cinco compañeros de superior antigüedad o empleo.
Si las cuatro quintas partes de los concurrentes estuvieran conformes en apreciar que el hecho o
conducta atribuído al mismo debe ser sometido al Tribunal de Honor, se hará constar así en acta, que
formalizarán .por duplicado y firmarán todos los que hayan asistido a la reunión, uno de cuyos ejem
plares, con el escrito o comunicación del inicio, se conservará por el más antiguo de los reunidos.
El otro ejemplar se elevará por conducto regular y reservado al General Jefe de la Región, Depar
tamento o Unidad Orgánica Superior de que depend¿.. el residenciado, con oficio, que firmará el más ca
racterizado, solicitando autorización para constituir el Tribunal de Honor.
Artículo cuarto. Autorizada por la Autoridad competente señalada en el artículo anterior la reunión
del Tribunal de Honor, dispondrá que el residenciado, si tuviese cargo o destino, deje de prestar toda
clase de servicio, y al mismo tiempo designará las personas que hayan de formarlo.
Artículo quinto. El Tribunal se constituirá, si el residenciado fuese General, por diez Generales de
igual empleo y mayor antigüedad, en situación de activo, de los destinados o residentes en la misma Pla
za, Región o Departamento, designados de entre los que formen las escalas respectivas del Estado Ma
yor General de los Ejércitos de Tierra, Mar o Aire, según a la que pertenezca el inculpado. Cuando se
trate de Generales que sigan perteneciendo al Cuerpo de su procedencia, habrán de formar parte del
Tribunal"; al menos, cuatro del mismo Cuerpo o Arma. Si el residenciado fuese Jefe u Oficial, el Tri
bunal estará formado por quince Jefes u Oficiales, de los cuales ocho habrán de ser de su mismo Cuer
po, Arma o Instituto, en situación de activo, y los siete restantes, de los demás Cuerpos y Armas de
los Ejércitos de Tierra, Mar o Aire, según a la rama que pertenezcan. Unos y otros habrán de ser del
mismo empleo y mayor antigüedad que el inculpado.
Artículo sexto. Todos los nombramientos se harán, por orden de rigurosa antigüedad, de menor
a mayor, a partir de la del residenciado,. Caso de que no se pueda reunir el número necesario del mismo
Cuerpo o Arma a que éste pertenezca por no existir en la Plaza o Unidad los suficientes de igual
em
pleo y mayor antigüedad, se designarán del empleo superior, y en último término se acudirá a los
des
tinados o residentes en las plazas más próximas de la misma Región Militar o Aérea o Departamento res
'
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pectivo, o en su defecto de las limítrofes, interesando
ma. Cuando tampoco pueda lograrse dentro del Aun
que falten de las demás Armas o Cuerpos. Análoo
los Vocales del Tribunal no pertenecientes al Ari
Artículo séptimo. La asistencia a los Tribun
toria para el nombrado, salvo caso de incompat
nifiesta o interés personal, cuyas causas podrán
diatamente ide recibir la orden de nombramient
cree imprescindible al inculpado, resolverá en el
se admitiera la incompatibilidad se sustituirá en
blecidás.
Artículo octavo. El Tribunal .se reunirá, salvo que razones especiales aconsejen otra cosa, en la
misma Plaza_ o Unidad en que el interesado tenga su residencia o destino y en el local, día y hora que
señale la Autoridad que hubiese dispuesto su constitución. Será presidido por el más caracterizado y
actuará de Secretario el más moderno. El Presidente del Tribunal podrá interesar directamente de toda
clase de Autoridades y organismos los informes, datos y documentos indispensables para la formación
de juicio respecto de los hechos o conducta que se atribuyan al residenciado.
Artículo noveno. 'Con cuarenta y ocho horas de anticipación, por lo menos, a la señalada para la
reunión del Tribunal se citará al residenciado para que comparezca personalmente o representado por un
compañero de igual o inferior empleo. En el oficio de citación se insertará una relación .sucinta de los
hechos que se le imputan y la lista de los que hayan sido designados para constituirlo, y se le invitará
a que aporte las pruebas que en su defensa considere convenientes. El inculpado podrá, dentro de las
veinticuatro horas siguientes al recibo de la citación, recusar a cualquiera de los designados para formar
el Tribunal si estimare que concurre alguna de las causas de incompatibilidad mencionadas en el artícul-o séptimo de esta Ley. La recusación se formulará en escrito, dirigido a la Autoridad militar quehizo la designación, la cual, oyendo al recusado, si lo cree preciso, resolverá en el plazo de veinticuatro
horas, sin ulterior recurso y, si admitiese la recusación, designará al sustituto en la forma antes pre
venida.
Artkulo décimo. Constituido el Tribunal, el Presidente enterará a los reunidos del objeto del mis
mo, y el Secretario dará lectura del acta de la reunión preparatoria y del escrito en que se interesó la
formación del Tribunal, e invitará aquél a sus componentes a que ex-pongan cuanto sepan relacionado
e con los hechos sometidos a su examen y a que aporten las 'pruebas o elementos de juicio que sean posi
bles. Seguidamente comparecerá el inculpado o su representante, 'y se le dará a conocer con la mayorextensión los cargos que se le hagan para que los conteste y se defienda en .los términos que estime convenientes y presente las pruebas de descargo de que pueda valerse. Los miembros del Tribunal podrán
hacerle las preguntas y observaciones que crean pertinentes para la más exacta formación de juicio. Si
el residenciado no compareciese por sí o 'su representante, 'se le tendrá 'por oído y continuará el acto sin
su presencia.
Artículo once. 'Las pruebas pedidas por los miembros del Tribunal o por el inculpado o su repre
sentante, una vez estimadas pertinentes por mayoría de votos de aquéllos, se practicarán en el ado, a
ser posible. Cuando la naturaleza de ellas o cualquiera circunstancia lo impidiese, y los juzgadores las
reputen indispensables a formar convicción, se suspenderá la reunión, para continuarla tan pronto se re
cojan las acordadas o pase el plazo improrrogable de diligenciarse. Si alguna tuviese que serlo en lu
gar distinto del en que esté reunido el Tribunal, y éste la considera de absoluta necesidad, podrá nom
brar, excepcionalmente de 'su seno, una Ponencia, a fin de que se traslade al punto en que deba evacuar
se. En ningún caso podrá señalar plazo superior a veinte días para la aportación de todas las justifica
ciones, y transcurrido que sea el fijado, se llevarán al Tribunal las hechas, prescindiéndose de las quepuedan quedar pendientes. Tanto las decisiones de admisión como las denegatorias de pruebas adoptadas por el Tribunal son de su libre arbitrio y privativa competencia, sin darse recurso alguno contraellas ni poderse variar el uso de estas facultades discrecionales. Los documentos se unirán al expediente,
y las manifestaciones de 'los testigos se relacionarán en las actas de la sesión en que comparezcan o las
recogerá la Ponencia que al efecto se designe.
Artículo doce. El Tribunal, después de oír al inculpado y de practicar en su caso las pruebas pertinentes, deliberará sobre los hechos o conducta que motivaron su constitución, y los calificará con arreglo
a su convencimiento de conciencia, declarando si son o no deshonrosos, y proponiendo, en caso afirmativo, la separación del servicio del inculpado. Este acuerdo, para ser válido, tendrá que ser adoptado,como mínimo, por el voto de las dos terceras partes de los reunidos, y *de no conseguirse esta mayoría,se entenderá que el fallo es absolutorio.
Artículo trece. Del resultado de la reunión o reuniones se levantará acta por duplicado, haciéndose
su nb
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constar la causa que originó la constitución del Tribunal, el consentimiento de la Autoridad, la relación
y el resultado de las pruebas practicadas, los descargos hechos por el inculpado, la calificación de loshechos enjuiciados y la propuesta del Tribunal.
Artículo catorce. Las actas del Tribunal serán firmadas por todos sus componentes, sea cualquierael juicio que se haya formado sobre los hechos y el 'voto que se haya emitido, y se conservarán para su
envío con los documentos originales unidos a una de ellas, y con copia de los mismos a otra, cada una
en sobre cerrado y lacrado, que firmarán el Presidente y el Secretario, sin que, una vez realizada esta
operación, deban los juzgadores revelar su contenido ni exponer la forma o circunstancias en que se
haya desarrollado la deliberación.
Artículo quince. Si el acuerdo del Tribunal fuese favorable al residenciado, se le comunicará den
tro del plazo de veinticuatro horas después del término de la sesión, mediante certificación, expedida porel Secretario, con el visto bueno del Presidente, en la que se consignen los hechos que se le hubieren
atribuído y el acuerdo del Tribunal. Una certificación análoga se elevará, con oficio del.Presidente, a la
Autoridad que acordó la constitución del Tribunal, para su conocimiento y a fin de que disponga el re
integro al servicio del declarado irresponsable. Al oficio y certificación se acompañarán los sobres que
contengan las actas para su archivo en el Cuerpo, Centro u 'Organismo donde radique la documentación
del interesado.
Artículo dieciséis. Si el acuerdo del Tribunal de Honor fuese de separación del servicio, uno de los
ejemplares del acta o actas, en sobre cerrado, se elevará por el Presidente a la Autoridad que acoi'dó su
constitución para curso, ton copia de todos los antecedentes, al Consejo Supremo de Justicia Militar,
cuyo Alto .Cuerpo, oyendo a sus,Fiscalés»eXaminará 'si Se' han .curriplido o no' todos los requisitos y for
malidades establecidos en esta Ley para la convocatoria, constitución y funcionarniento del Tribunal. En
el primer caso la elevará, con su informe, al Ministerio respectivo para que se decrete la separación del
servicio y baja del residenciado en los Ejércitos de Tierra, Mar o Aire. Contra esta disposición-no se:
dará recurso alguno. Si, por el contrario, se observase que se ha cometido alguna infracción -procesal,
será devuelta el acta a la Autoridad que la t tusó, a fin de que, reponiéndose al momento en que la in
fracción o defecto se hubiese cometido, se reproduzcan los trámites sucesivos, con arreglo a las' normas
establecidas en esta Ley. En los casos a que se refiere este artículo, el otro ejemplar del acta o actas del
Tribunal se conservará en sobre cerrado por el•Presiclente, y una vez recaído acuerdo de separación, se
remitirá al Jefe del Cuerpo o Centro donde radique la documentación del interesado para su archivo con
ella. Si el Consejo Supremo devolviese el ejemplar que le fué elevado con acuerdo de subsanación dé
defectos o infracciones, continuará conservando el Presidente el otro ejemplar del acta para unirlo en
su día a las nuevas actas que hayan de levantarse por virtud de la revisión procesal acordada.
Artículo diecisiete. El General, Jefe u Oficial separado del servicio en virtud de fallo del Tribunal
de Honor, pasará a la situación de retirado con el haber pasivo qué le corfelponda, sin derecho a uso dé
uniforme, o a la situación militar correspondiente, con arreglo a la Ley de Reclutamiento si no tuviese
dei-echo a retiro.
Artículo dieciocho. No podrá constituirse el Tribunal de Honor para juzgar los mismos hechos o
conductas' atribuidos a un General, Jefe u Oficial referidos a las mismas fechas que hayan sido juzgados
por otro Tribunal de Honor con declaración favorable, salvo- el caso de que apareciesen pruebas feha
cientes que no hubiesen p-odido ser conocidas anteriormente.
Artículo diecinueve. Una vez acordada por la Autoridad Militar la constitución del Tribunal de
Honor contra un Jefe u Oficial, no podrá concedersc su pase a situación dé retirado en tanto no recai
ga fallo y éste sea favorable.
Artículo veinte. Lo dispuesto en esta Ley será aplicable a los Oficiales de Complemento, o cualquie
ra que sea su situación,o destino, y a los provisionales u hondríficós que se encuentren prestando servi
cio. La separación que en su caso se acuerde contra cualquiera de estas dos últimas clases de Oficiales
entrañará su desmilitarización, con pérdida de todos los derechos y ventajas de carácter militar que hu
biesen obtenido.
,
Artículo veintiuno. VLos preceptos contenidos en esta Ley no serán aplicá.bles a los retirados; pero
si por algún Jefe u Oficial que se encuentre en tal situación se realizase algún acto o se observase
conducta deshonrosos, se ordenará por el General Jefe de la Región o Departamento en que resida la
incoación de una información, que instruirá un juez ton categoría de Jefe y con Secretario oficial, a la
que se aportarán las. pruebas documental o testifical necesarias para esclarecrer tos hechos, y después de
oír al interesado, se elevará con su resumen, por el Instructor, a la Autoridad que acordó la incoación,
la que, con su informe, la elevará a su vez al Ministerio respectivo para que, oyendo al Consejo Supre
mo de Justicia Militar, se dicte tesolución, pudiendo corno consecuencia de ello ser privado el residen
ciado del uso del uniforme y 'demás prerrogativas militares que conservare. Durante la tramitación de la
información, la Autoridad Militar superior competente podrá acordar, si los hechós fuesen notoriamen
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te 'públicos, o las circunstancias lo aconsejaren, que el interesado quede preventivamente privado del uso
del uniforme.
Artículo veintidós. Excepcionalmente, para juzgar conductas plurales de análoga naturaleza e igual
origen, podrán designarse por el Ministro respective Tribunales de Honor especiales, cuya organización
y funcionamiento se regularán en la disposición que en cada caso se dicte. Los Tribunales de Honor a
que se refiere esta Ley juzgarán únicamente hechos o conducta individuales.
Artículo veintitrés. Ouedan derogadas todas las disposiciones reguladoras de los Tribunales de Ho
nor anteriores a esta Ley, cuyos preceptos podrán incorporarse al Código de Justicia Militar que en su
día se apruebe definitivamente para los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
••■■
Primera. Por' analogía con lo dispuesto en el Decreto-Ley de siete de julio de mil novecientos
treinta y siete (Boletín Oficial doscientos sesenta y uno) respecto de la revisión de procedimientos o
resoluciones recaídas en los mismos, serán revisados a instancia de parte, los fallos de los Tribunales
de Honor a que hayan sido sometidos los Generales, jefes y Oficiales de los Ejércitos de Tierra, Mar y
Aire desde el dieciocho de noviembre de mil novecientos treinta y seis a primero de abril de mil nove
cientos treinta y nueve, siempre que concurran los requisitos de que hubiesen sido juzgados por hechos
realizados con posterioridad al nueve de diciembre de mil novecientos treinta y uno, en que fueron supri
mido l los Tribunales de Honor, y que los interesados no hubiesen podido aportar pruebas suficientes
para su descargo por hallarse en territorio sonietidp ,a la dominación roja o por cualquier otra circuns
tancia motivada por el estado de guerra.
Segunda.. Los Generales, Jefes y Oficiales que, encontrándose en situación de activo, reserva o re
tirados, -se hubieran separado del servicio en virtud de fallos de Tribunal de Honor, y que se encuen
tren en las condiciones determinadas en la regla anterior, podrán promover instancia, dentro de los dos
meses de la publicación de esta Ley, dirigida al Ministro correspondiente, en solicitud de que se acuer
de la revisión del fallo. A la instancia, en la que deben exponerse detalladamente los hechos y circuns
tancias en que se funde la petición, habrán de acompañar las nuevas pruebas o elementos de juicio que
crean convenientes, o designarán el archivo o lugar en que puedan encontrarse. El Ministerio que reci
ba la instancia la cursará directamente, sin más trámites, al Consejo Supremo de Justicia Militar, cuyo
Alto Cuerpo reclamará el expediente del Tribunal de Honor respectivo, y en vista del mismo y del con
tenido de la instancia y pruebas a ella acompañadas, acordará la procedencia o improcedencia de la revi
sión. En el primer caso, el Presidente del Consejo Supremo de justicia Militar remitirá el expediente,
con la instancia y documentación, a la Autoridad Militar de Tierra, Mar o Aire 'del territorio en que re
sida el interesado, para que acuerde la constitución de nuevo Tribunal de Honor, con sujeción a las re
glas establecidas en los artículos cuarto al dieciséis de esta Ley, en cuanto sean aplicables, refiriendo la
antigüedad al 'puesto que tenía el interesado en el escalafón al cesar en el servicio activo.
Tercera. Uno de los ejemplares del acta del nuevo Tribunal de Honor se elevará por la Autorítad
Militar correspondiente al Consejo Supremo de Justicia Militar para que, si el fallo fuese favorable al
interesado, la curse con su informe al Ministro correspondiente, a fin de que se declare la nulidad de la
orden de separación del servicio y el reintegro de aquél a la misma situación en que se encontraba al
ser sancionado, o en otro caso se le comunique como resolución a su instancia la confirmación del fallo
desfavorable del primer Tribunal.
Cuarta. Cuando por el Consejo Supremo de Justicia Militar, al recibir la instancia documentada
en solicitud de revisión de un fallo de Tribunal de Honor, y con examen del expediente en cuya virtud
se dictó, se estimase que no existen méritos suficientes para la revisión, lo acordará así y la devolverá
al Ministro que se la hubiese remitido para denegación v traslado al interesado.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en El Pardo a veintisiete de septiembre de mil novecien
tos cuarenta.
FRANCISCO FRANCO
(Del D. O. del Ejército núm. 227, pág. 102.)
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S
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Jefatura de Instrucción.
Oposiciones.—Se rectifica la Orden ministerial de
22 de septiembre último çD. O. de este Ministerio
núm. 224 y B. O. del Estado núm. 269), que publicarelación de admitidos a las oposiciones de ingreso
en el Cuerpo de intendencia de la Armada, en el si
guiente sentido:
DONDE DICE
Don Eugenio Estrada Manchón.---Libre.
DEBE DECIR:
61.—Don Eugenio Estrada Manchón.—Plaza de
gracia.
Madrid, 7 de octubre de 1940.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
•
Ministerio del Ejército.
CeÓNSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des_que.le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
ha declarado con derecho a pensión a los comprendi
dos en la unida relación, que empieza con doña Car
men ljeza Díaz Robles y termina con doña María
Sáiz Corrotges, cuyos haberes pasivos se les satis
farán en la forma que se expresa en dicha relación
mientras conserven la aptitud legal para el percibo."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente mani
fiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
16 de septiembre de 1940.—El General Secretario,
Arturo Cebrián.
Excmo. Sr....
RELACION QUE SE CITA
Orden de 25 de marzo de 1856.
La Coruña. — Doña Carmen Deza Díaz Robles
huérfana del Mecánico Mayor D. Filemón Deza Ro
dríguez ; 1.125 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de La Coruña desde el dia
13 de enero de I937.—Reside en La Coruña.-3.
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22
octubre de 1926.
Cádiz.—Doña Natividad Sestelo Jiménez, viuda
dol Contralmirante D. Evaristo Matos Jiménez ;
2.887,50 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 4 de enero
de 1932.—Reside en San Fernando (Cádiz).-10.
Pontevedra.—Doña Eloísa Gutiérrez y Gutiérrez,viuda del Teniente de la Armada D. José Hernández
Fernández ; 2.750 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Pontevedra desde el día
11 de febrero de 194o.--Reside en Vigo (Pontevedra).
. Cádiz.—Doña. Dolores Cruz Rodríguez, viuda del
Peón de la Armada Francisco González Palomeque;
1.000 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día 1.° de abril de
1940.—Reside en San Fernando Cádiz).
Sevilla.—Don Antonio de la Vega Gómez y doña
Josefa Rueda Gago, padres del Sargento de Infan
tería de Marina D. Antonio de la Vega Rueda ;
1.432 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Sevilla desde el día 14 de junio de
I937.—Residen en Ecija (Sevilla).-14.
Pontevedra.—Don Modesto Gallego Alonso y doña
Josefa Quintela Iglesias, padres del Soldado de In
fantería de Marina José Gallego Quiniela; 970 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Vigo desde el día 7 de marzo de 1938.
Residen en Sárdona (Pontevedra).-4.
Alicante.—Don José María Andréu García y doña
Francisca Huertas García, padres del Marinero JoséAndréu Huertas ; 1.510 pesetas anuales, a recibir
por la Delegación de Hacienda de Alicante de.sde
el día 7 de marzo de 1938.—Residen en Torrevieja
(Alicante).—i4.
Oviedo.—Don Marciano Bailón Rodríguez y doña
Benita Úarcía Sánchez, padres del Marinero Miguel
Bailón García ; 970 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Oviedo desde el día 9 de
marzo de 1938.—Residen en San Esteban de Pravia
(Oviedo).—I4.
Pontevedra.—Don Luis Pérez Otero y doña Con
suelo Freiria Pérez, padres del Marinero Lino Pé
rez Freiria ; 970 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Vigo desde el día 7 de
marzo de I938.—Residen en Vigo (Pontevedra).-14.
Vizcaya.—Don Victoriano Echevarría Larrucea y
doña Eugenia Petrolanda Echevarría, padres del Ma
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rinero Blas Echevarría Petrolanda; 970 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
d2 Vizcaya desde el día 7 de marzo de 1938. Resi
den en Larocica (Vizcaya).-14.
Murcia.—Doña josefina Carlos-Roca y Dorda, ma
dre del Teniente de Navío D. José Fullea y Carlos
Roca ; 7.500 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día
22 de agosto de 1936.—Reside en ,Cartagena (Mur
Madrid.—Doña María de la Concepción Carlos
oca •y Dorda, madre del Teniente de Navío D. An
tonio Guitián y Carlos-Roca; 7.500 pesetas anuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Ciases Pasivas •deSde el día 3o de septiembre de
1936.—Reside en Burgos.-14.
La Coruña.—Doña María Sande Lestón, madre
cll Marinero Adolfo Tajés Sande; 970 pesetas
anuales a percibir por la Delegación de Hacienda de
La Coruña desde el día 7 de marzo de 1938.—Reside
en Muros (La Coruña).-14.
Barcelona.—Doña Rosa Tusquet y Caribol, viuda
del Capitán de Corbeta D. Eladio Ceano-Vivas y de
Abarca ; 9.000 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Barcelona desde el día 16
de agosto de 1936.—Reside en Barcelona.—17.
Coruña.—Doña Amparo Martínez Zárate, viu
da del Capitán Maquinista de la Armada D. José
Martínez Zárate; 7.500 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde
el día 21 de julio de 1936.—Reside en Mugardos
La Coridía).-14.
Barcelona. — Doña Juana Colorado Pons, viuda
(1:1 Capitán Mecánico de la Armada D. Manuel Pa
lomo Barba; 7.500 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Barcelona desde el
día 19 de noviembre de 1936. Reside en Barcelo
na.—i8.
La 'Coruña.—Doña Engracia Mosquera Díaz, viu
da del Marinero Santiago Bustabad Díaz; 970 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña desde el día_ 7 de marzo de
rg-?8.—Reside en Cedeira (La Coruña).—r4.
Pontevedra.—DpAa Manuela Cast(ífieiras Ferro,
viuda del Marinero Avelino Lema Varela; 970 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
c'enla de Pontevedra desde el día 2 de septiembre
19.38.—Reside en Valga (Pontevedra).-14.
Decreto de i8 de abril de 1938 (B. O. núm. 549).
Macrrid.— Doña María Sáiz Corrotge, viuda del
Capitán de Fragata D. Ubaldo Montojo y Mén
d-z de San Julián ; I T.000 pesetas anuales, a per
e'bir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 9 de noviembre de 1936.—Re
sicle en Madrid. 2;2.
OBSERVACIONES
• Se le concede la coparticipáción en la penj
Sión que le fué concedida a su hermana doña Ma
nuela por Orden de la Secretaría de Guerra de lo
de mayo de 1937. La percibirán por partes iguales
y en tanto conserven la aptitud legal; caso de per
derla alguna, su parte se acumulará a la de la que
la conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
4. Se le rehabilita en el percibo de la citada pen
sión, que ha quedado vacante por fallecimiento de
su hermana doña Bruna. La percibirá en tanto con
serive la aptitúd legal, desde la fecha que se indica,
día siguiente al del fallecimiento de su citada her
mana.
lo. Se modifica por el presente, el señalamiento
que sale hizo a. la interesada poi. la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas con fecha 11 de ju
ri;u de 1932, por haberse demostrado documental
mente que el mayor sueldo d sfrutad._. por el cau
sabte durante ?os arios fué -1 de 11.550 pesetas, tri
lugar de 8.0oo pesetas que erróneamente se tomó
como regulador, con arreglo a la Orden de Guerra
de 7 de junio de 1933. Esta pensión la percibirá la
interesada .en tanto conserve la aptitud legal, previa
liquidación y deducción de las cantidades que hu
bete recibido por cuenta del anterior señalamiento,
que queda nulo, y teniendo en cuenta, además, lo que
preceptúa la vigente Ley de Contabilidad, respecto
a la fecha en que se debe empezar el pago de los
atrasos.
14. Estas pensiones serán abonadas, previa
quidación y deducción de las cantidades que por los
I respectivos Cuerpos hubieren sido satisfechas a los
interesados. Los padres la percibirán en copartici
.
pación, mientras conserven su actual estado de po
breza, pasando por entero al que sobreviva sin nece
sidad de nuevo señalamiento.
17. Se eleva a la actual cuantía la pensión que le
fué, concedida por Orden de 26 de junio último
(D. O. núm. 157), por ser la que se concede equi
valente al sueldo que disfrutaba su esposo. La per
cibirá en tanto conserve la aptitud legal, previa li
quidación y deducción ede las cantidades que hubiese
recibido por todo anterior señalamiento, que queda
nulo.
18. Se eleva a la actual cuantía la pensión ali
menticia del so por -Tapo que viene disfrutando, por
haberse demostrado, documentalmente, que el cau
sante se sublevó y murió en el cautiverio sin men
gua del honor militar, estando comprendido el caso
en los artículos 66 y 71 del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas Orden del Ministerio de Marina de
17 de mayo de 1940 (D. O. núm. i i6). Percibirá
esta pensión en tanto conserve la aptitud legal y pre
va liquidación y deducción de las cantidades quehuMese recibido por cuenta del anterior señalamiento,
que queda anulado.
22. Justificado en el oxpediente informativo. el
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hecho glorioso que concurrió en la muerte del cau
sante, se concede la citada pensión, que percibirán
mientras consei'ven la aptitud legal, previa liquida
ción y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda sin
efecto.
Madrid, 16 de septiembre de 1940.—El General
Secretario, Arturo Cebrión.
(Del D. O. del Ejército núm. 226, pág. 81.)
Ministerio de Trabajo.
Ilmo. Sr. : La especial forma en que se desarro
lla el régimen obligatorio de subsidios familiares por
lo que respecta a los funcionarios y trabajadores de
pendientes del Estado, de las Diputaciones x Ayun
tamientos, hace indispensable la publicación
"
de de
terminadas normas, merced a las cuales las viudas y
huérfanos de los funcionarios públicos a quienes
afecten los beneficios derivados de la Ley de 23 de
septiembre de 1939, puedan hacerlos efectivos, cuya
-obligación corresponde al Organismo en que prestare
sus servicios el asegurado.
Para llevar a efecto lo dispuesto y en virtud de la
especial autorización que a este ,linisterio concede
en la expresada Siateria, ha tenido a bien disponer :
1.° Las viudas y huérfanos de funcionarios pú
blicos al servicio del Estado, Diputaciones o Ayun
tamientos que no disfruten pensión de viudedad u
orfandad y reúnan los demás requisitos exigidos,
tienen derecho a los beneficios que la Ley de 23 de
septiembre de 1939 les ha concedido, que íes
satisfechos por el Organismo en donde el funcionario
hubiere prestado servicio.
2.° La concesión de estos subsidios será atwr
dada en la misma forma establecida por las dispo
siciones vigentes para el régimen general por la Caja
Nacional de Subsidios Familiares, por medio de la
Delegación provincial correspondiente al domicilio
del peticionario, a la vista de la Declaración de Fa
milia suscrita por triplicado con los datos y justifi
cantes que determina la Orden de 7 de diciembre
próximo pasado.
3.0 El reconocimiento del derecho instado se es
tablecerá mediante diligencia consignada en cada uno
de los ejemplares de la Declaración de Familia, com
prendiéndose en ella la cantidad mensual que ha de
satisfacerse a la viuda o huérfanos y la fecha a par
tir de la cual debe percibir el subsidio.
4•0 Diligenciada, cuando así procediese, la Decla
ración de Familia, se entregará uno de sus ejempla
res a los interesados para acreditar ante el respec
tivo Habilitado o Pagador del Departamento minis
terial o Corporación respectiva su derecho al perci
bo del subsidio. Otro ejemplar de la misma se remi
tirá por la Delegación provincial al Organismo co
rrespondiente, a fin de que sirva de justificante a la
nómina especial de pago de subsidio.
1
5.° Al producirse variación en los beneficios d
esta rama, que determine alteración en la cuantí
del Subsidio Familiar que tiene atribuida, deberá
comunicarlo inexcusablemente a la Delegación Pro
vincial respectiva, presentando, a la vez, el ejempla
de la Declaración de Familia que obrase en su po
der, para que puedan hacerse las rectificaciones pro
cedentes, que serán, asimismo, comunicadas al Or
ganismo que se halle satisfaciendo el subsidio.
6:1 Las viudas de asegurados procedentes del régi
men especial de funcionarios públicos o de Di'putacio
nes y Ayuntamientos, vienen obligadas a presenta
mensualmente ante el 'Habilitado o Pagador que le
haga efectivo el subsidio de viudedad, una declara
ción jurada justificativa de que no ha adquirido L
condición de trabajadora por cuenta ajena.
Cuando, por el contrario, la viuda perdiese el ca
rácter de pensionista por haber comenzado a trabaja:
al servicio de extraños, presentará la declaraciói
correspondiente ante la respectiva Delegacíón Pro
vincial, la cual se encargará de notificarlo a -la ofi
cina que les satisfaga la pensión, a fin de que ces,
en su abono a partir de la {ella en que aquélla co
menzó a trabajar por cuenta ajena.
7.° De la certificación anual que estos interesa.
dos han de presentar a tenor del artículo 27 de 11
Orden de diciembre de 1939 para acreditar que sub
sisten las condiciones que determinaron su dereclv
al percibo del subsidio, se hará por la Delegaciór
Provincial respectiva traslado al Organismo oficial
por el que se venía haciendo efectivo el subsidio cic
viudedad u orfandad.
Lo que comunico a V. I. para los efectos consi
guientes. Madrid, 25 de septiembre de 1940.
BENJUMEA BURIN
Ilmo. Sr. Director General de Previsión.
(Del D. O. del M. del Ejército núm. 227, pág. Io6.)
RECTIFICACIONES
Padecido error de Imprenta en la copia de la Or
den ministerial de 15 de septiembre último (D. a nú
mero 218, página 1.400), referente al Oficial terce
ro de la Reserva Naval Movilizada D. Félix Jimé
nez Ruiz, se rectifica en el sentido siguiente:
DONDE DICE:
"el Oficial tercero de la Reserva Naval Movili
zada (asimilado a Alférez de Fragata) D. Félix Ji
ménez Ruiz,
DEBE DECIR:
"el Oficial tercero de la Reserva Naval Movili
zada asimilado (Alférez de Fragata) D. Félix Ji
ménez Ruiz".
Madrid, 9 de octubre de 1940.—El Director del
DrARIO OFICIAL, Fernando de Alvear.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
